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Liste des anciennes provinces
Noms des anciennes provinces  Noms des départements actuels
Aki 安芸 18 Hiroshima 広島 Ouest
Awa 安房 59 Chiba 千葉 Sud
Awa 阿波 14 Tokushima 徳島
Awaji 淡路 26 Hyōgo 兵庫
Bingo 備後 20 Hiroshima 広島 Est
Bitchū 備中 22 Okayama 岡山 Est
Bizen 備前 23 Okayama 岡山 Sud-Ouest
Bungo 豊後 5 Ōita 大分
Buzen 豊前 4 Fukuoka 福岡 Est
Chikugo 筑後 7 Fukuoka 福岡 Sud




Echigo 越後 65 Niigata 新潟
Echizen 越前 46 Fukui 福井Est
Etchū 越中 49 Toyama 富山
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Ezo 蝦夷  Hokkaidō 北海道
Harima 播磨 27 Hyōgo 兵庫 Sud
Hida 飛騨 50 Gifu 岐阜 Est
Higo 肥後 9 Kumamoto 熊本
Hitachi 常陸 62 Ibaragi 茨城 Nord
Hizen 肥前 8 Saga 佐賀
Hōki 伯耆 25 Tottori 鳥取 Ouest
Hyūga 日向 3 Miyazaki 宮崎
Iga 伊賀 41 Mie 三重 Nord
Iki 壱岐 10 Nagasaki 長崎
Inaba 因幡 29 Tottori 鳥取 Est
Ise 伊勢 42 Mie 三重 Sud
Iwami 石見 19 Shimane 島根 Ouest
Iyo 伊予 12 Ehime 愛媛
Izu 伊豆 54 Shizuoka 静岡
Izumi 和泉 34 Ōsaka 大阪
Izumo 出雲 21 Shimane 島根 Est
Ka’i 甲斐 56 Yamashina 山梨
Kaga 加賀 47 Ishikawa 石川
Kawachi 河内 35 Ōsaka 大阪
Kazusa 上総 60 Chiba 千葉
Kii 紀伊 36 Wakayama 和歌山
Kōzuke 上野 64 Gunma 群馬
Mikawa 三河 51 Aichi 愛知 Est
Mimasaka 美作 24 Okayama 岡山 Centre
Mino 美濃 45 Gifu 岐阜 Ouest
Musashi 武蔵
58 Saitama 埼玉
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Nagato 長門 17 Yamaguchi 山口Est
Noto 能登 48 Ishikawa 石川
Oki 隠岐 30 Shimane 島根
Ōmi 近江 40 Shiga 滋賀
Ōsumi 大隅 1 Kagoshima 鹿児島 Est
Owari 尾張 44 Aichi 愛知 Ouest
Ryūkyū 琉球  Okinawa 沖縄
Sado 佐渡 66 Niigata 新潟
Sagami 相模 55 Kanagawa 神奈川
Sanuki 讃岐 15 Kagawa 香川
Satsuma 薩摩 2 Kagoshima 鹿児島 Ouest
Settsu 摂津
33 Hyōgo 兵庫 Sud-Est
33 Ōsaka 大阪
Shima 志摩 43 Mie 三重
Shimōsa 下総
61 Chiba 千葉 Nord
61 Ibaragi 茨城 Sud
Shimotsuke 下野 63 Tochigi 栃木
Shinano 信濃 57 Nagano 長野
Suō 周防 16 Yamaguchi 山口Ouest
Suruga 駿河 53 Shizuoka 静岡 Est
Tajima 但馬 28 Hyōgo 兵庫 Nord Ouest
Tanba 丹波 32 Hyōgo 兵庫Nord Est
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Tango 丹後 31 Kyōto 京都
Tosa 土佐 13 Kōchi 高知
Tōtoumi 遠江 52 Shizuoka 静岡 Ouest
Tsushima 対馬 11 Nagasaki 長崎
Wakasa 若狭 39 Fukui 福井 Ouest
Yamashiro 山城 38 Kyōto 京都
Yamato 大和 37 Nara 奈良
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